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Presentazione
L’esperienza clinica ed evidenze sperimentali 
mostrano l’alta prevalenza di disturbi psichici in 
pazienti ricoverati per patologie internistiche e 
chirurgiche, rendendo l’Ospedale Generale un 
territorio ad alta morbilità psichiatrica. 
Se – come crediamo - non c’è salute senza salute 
mentale, emerge la necessità di offrire interventi 
specifici di tipo clinico ed organizzativo volti a 
diffondere le prassi psichiatriche nell’Ospedale 
Generale. 
Durante il Congresso verranno sviluppate alcune 
delle tematiche avvertite come maggiormente 
critiche dagli operatori e che più frequentemente 
rappresentano oggetto di consulenza psichiatrica 
con particolare attenzione agli aspetti clinici e medico - legali.
Modalità di partecipazione
Il corso si rivolge a Operatori della Salute Mentale e 
dell’Ospedale: Medici, Psicologi, Infermieri, TERP 
Medici di medicina generale
DIPENDENTI: per iscriversi accedere alla Intranet 
Aziendale 
PARTECIPANTI ESTERNI: effettuare l’iscrizione su 
ospedaleniguarda.it > “Corsi e Convegni”
Per ulteriori informazioni, 
contattare la Segreteria Organizzativa.
27 Giugno 2014
EVENTO GRATUITO
Psichiatria di consultazione 
e collegamento
Segreteria Dipartimento Salute Mentale
Tel 02 6444. 2512 Lun/Ven 8.30-15.30


























Dalla Stazione Centrale, tram n° 5, oppure MM 
Metropolitana 3 (gialla) fino alla fermata “Maciachini”, 
quindi tram n° 4 direzione “Niguarda”.
In auto
Tangenziale Ovest, autostrada TO - VE uscita Cormano, 
quindi percorrete tutto il viale Enrico Fermi fino 
all’Ospedale Niguarda. Possibilità di parcheggio interno 
(ingresso dal passo carraio di Via Zubiani): Euro 2,00 per 
sosta tra 0 e 4 ore - Euro 2,50 per sosta compresa tra 5 
e 24 ore.
Aula Magna - Area Ingresso
Pad. 1
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda 
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
MATTEO PORCELLANA
Psichiatra - Psichiatria 1 
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
PIERO ROSSI
Psichiatra Ambulatorio Spazio Giovani
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
ELISABETTA SARZI AMADE’
Psichiatra - Psichiatria 1
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
CLAUDIO SCAZZA
Psichiatra -Psichiatria 3
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
ALBERTO ZANOBIO
Psichiatra - Psichiatria 2























La prevenzione primaria dei disturbi psi-
chici nei preadolescenti ed adolescenti: 









Professore Associato di Psichiatria
Università degli Studi di Milano
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Direttore Centro Antiveleni
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Direttore f.f. Psichiatria 1 
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COSTANZO GALA
Direttore Dipartimento Salute Mentale 
A.O. San Paolo
FRANCO LUGO
Psichiatra - Psichiatria 1
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GIORDANO INVERNIZZI
Presidente Onorario della Società Italiana di 
Psichiatria di Consultazione
LUIGI MANFREDI
Responsabile Servizio di Neurologia
Casa di Cura S.Pio X
VERONICA MELETTI
Psicologa Ambulatorio Spazio Giovani
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
EMILIANO MONZANI
Psichiatra - Responsabile Area Esordi Psicotici 
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
CARLA MORGANTI
Psichiatra - Psichiatria 1 
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
LEO NAHON
Direttore Psichiatria 3
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
ADELAIDE PANARIELLO
Psichiatra -Psichiatria 2
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Matteo Porcellana
Psichiatra - Psichiatria 1
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ GrandaPSICHIATRIA DI COLLEGAMENTO
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Aspetti problematici nella prescrizione 
di psicofarmaci nei pazienti affetti da 
patologie autouimmuni e in terapia 
retrovirale
F.Davanzo
Integrazione tra Dipartimento di salute 
Mentale e Medicina di base nell’ottica di una 








ASPETTI MEDICO-LEGALI E CLINICI
G.Invernizzi; A.Zanobio
Programma Relatori e Moderatori
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